[Şakir Paşa] by unknown
Müze kütüphanesini zenginleştiren vakıf kitaplardan İkincisi; kılıcı kadar 7T'5 '/ lJ3o  
kalemine de hakim ve sahip olan ve «Yeni Osmanlı Tarihi» adyile hazırla­
dığı büyük eserin ikinci cildine kadar olan kısmını neşreden müverrih Şakir 
Paşanın kitaplarıdır.
Askerî, tarihî, edebî ve İlmî asardan teşekkül eden bu kitapların hey’et-i 
umumiyesi matbu olup yalnız bir tanesi el yazmasıdır. Ta’lik hattı ile yazılmış 
olan bu kitap da müverrih (A li) nin (Nusretname) adlı eseridir.
Ali bu eserinde, Lala Mustafa Paşanın 98 5 tarihindeki Azerbaycan ve 
Şirvan seferlerini tasvir etmekte ve mukaddimesinde şu:
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Hanı Muradın devletinde açılıp Nat-ı Zemin 
Vaktidir yaran-ı piyade Şah avına süre-at 
Saî daî o dem ilhamı rabbani ile 
Didi tarihin, Acem Şahı ola nagâh mat
tarihini söylemektedir.
Şaldr Paşa, tarihinde Bursa’da dünyaya gelmiştir. Babası,
Karahisarlı Mustafa Asım Beydir.
Uzun yıllar sefaret ateşemiliterliklerinde, Atina sefaretinde bulunmuş, 
bir aralık kardeşi Cevat paşanın Başyaverlinğini yapmıştır.
Bilâhara Teftiş-i-askerî Komisyonu Azalığına tayin olunan Şakir paşa, 
en son vazifesi olan Van Fırkası Kumandanlığından emekliler arasına 
karışmıştır.
Tekaüdlük devrini boş geçirmiyen Paşa, telif ât ile uğraşırken bir taraftan 
da Galatasaray Sultanisinde - Şimdiki Lise-Tarih tedrisatına devam ediyor idi.
Sütçülük, Arıcılık gibi fenni vadilerde de kalem oynatan bu üstad’ın 
müteaddid ciltlere taksim edip tamamını bastırmıya muvaffak olamadığı 
<<YeniOşmanhUıxihindem> başka tab edilmemiş (Mısır Tarihi), (Şelahaddinî 
Eyyubî) ve (Tarih-î-İslâm ve Osmani) namındki^se^en"de keza başlama­
mıştır.
Daha Harbiye tahsilini ikmal etmeden zuhur eden 1293- 1876 Rus 
harbine iştirak için mektepden kaçarak cepheye koşan ve aldığı gazâ nişane­
siyle İstanbul’a dönen bu şanlı kahraman, ömrünün son yıllarını, memleket 
evladlarını yetiştirmek, irfan kütüphanelerimize kıymetli eserler vermek 
üzere çalışır iken kaderin kötü bir tecellisi ile 1322- 1914 tarihinde Kara- 
hisar’da bir kazaya kurban gitmiş ve cenazesi İstanbul’a getirilerk Büyük- 
adadaki medfenine tevdi edilmiştir.
Bu büyük adamın vefatından sonra refikaları tarafından kitapları 
Müzeye teslim edildiği zaman Müzeler Müdürü Halil Bey merhum kendi­
lerine 10/Teşrinisani/330 tarihini taşıyan şu tezkereyi yazmışlardır:
«Müverrihin-i Osmaniye meyanında bir mevkı-i mümtaz ihraz eden zevci» 
«mağfur ve muhteremleri Şakir Paşa merhumun hal-i- hayatında bu devlet» 
«ve memlekete ifa etmiş oldukları hidemat-ı-fevkalâdeye ilâve-i-faika ve» 
«millete bergüzar olmak üzere kıymettar kütüphanesinin Müze-i Humayun’a» 
«ihdasiyle merhumun ilelebed rahmetle yadına vesile-i- cemile teşkil edecek» 
«olan işbu emr i-hayre delâlet buyurulmasından dolayı gerek idare-i- aciza- 
neııı» «namına, gerek müşarünileyhle olan pek kadim hukuka binaen nam-ı-» 
«kemteraneme olarak arz-ı- şükrana mücaseret eylerim.»
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Bu kitaplar, uzun yıllar Diyarbekir Vilâyeti Vergi Mümeyyizi Hamid 
Bey namında bir zatın nezdinde mahfuz kalmış ve nihayet 1333 senesinde 
ikinci ordu menzil müfettişliğince meccanen nakilleri temin edilerek îstanbula 
gönderilmiş ve mülga Maarif Nezaretince bu iş için yollanılan tahsisatın 
sarfına mahal bırakılmamıştır.
Sait Paşanın ölümünden 2 0 küsur sene sonra Müzeye gelen bu kitapla­
rın içinde muhtelif ilim şubelerine ait kitaplar olduğu gibi tarih ve edebi­
yata mütedair eserler, mecmualar ve el yazısı nüshalar mevcuttur. Bilhassa 
bunların arasında bu, büyük Edib’in kendi el yazmasını ihtiva eden «Miratil- 
iber» adlı tarihe ait olan müsveddeler, tamamlamıya muvaffak olamadığı 
divanı, Arapçadan tercümeler ve hatta meşhur «Kaside-i bürde» nin tercümesi 
ve saire gibi asar da vardır.
Bu değerli kitapların vurudundan sonra memleketimizin tanınmış edib 
ve şairlerinden «Firak-ı-Irak» nazımı Süleyman Nazif bey merhum tarafından 
babasının kitapları arasına konulmak üzere «Divan-ı- Şevket», «Yusuf ve 
Züleyha», «Gülüstan ve Büstan», «Bahrülhakayık» gibi yazma eserler de ilâ­
veten vakf-ü ihda olunmuştur.
Şair bir sülâleye mensup olan Sait Paşa, 12 4 
bekir’de doğmuş ve orada yetişerek ehliyet ve kifayeti kendisini Diyarıbekir 
mektupçuluğuna kadar yükseltmiştir.
128 9-1872 tarihinde eski devrin Mülkiye Paşalık rütbelerinden olan 
miri miranlık payesiyle Ma’muretilaziz mutasarrıfı olan Sait Paşa, Şark 
vilâyetlerimizin muhtelif mıntakalarında vazife gördükten sonra tekaütlüğünü 
istiyerek ilmi ve edebî sahada çalışmaya başlamıştır; fakat Abdülhamid 
hükümeti, onun bilgisi kadar idarecilikteki vukuf ve kudretinden müstağni 
kalamıyarak 130 6-1888 senesinde rütbesini bir derece daha'yükselterek Muş 
mutasarrıflığına getirmiş ve bilâhare şahsî arzusu üzerine Mardirî’e tahvil 
eylemiştir.
Ancak ömrü vefa etmediğinden Mardinde bulunduğu sırada, yani
130 8-1890 tarihinde gözlerini hayata kapamış ve temiz namını ebediyete 
bırakmıştır.
Bu, büyük edib’in manzum eserlerinden birkaç numune veriyorum:
Beyitlerinden:
Hak ve bâtıl nur-ü- adil ile nümayandır «Sait» 
Fark olunmaz Nik-ü bet gitse nazardan âfitap
Taha Toros Arşivi
Ahlah manzumesinden:
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